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УДК 621.643.03 
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ 
 
Г.Ф. Мираламов, Э.Х. Искендеров, Г.Х. Сейфуллаев 
Азербайджанский Государственный Университет  
Нефти и Промышленности, Баку, Азербайджан 
 
Многочисленными исследованиями было установлено, что состав 
природного газа является диагностирующим признаком для оценки различ-
ных технологических процессов и параметров нефтегазодобычи.  
На примере месторождения Каламкас Казахстана была проверена воз-
можность диагностирования изменения влажности и других параметров 
природных и попутных газов после их смешения косвенным путем – по ком-
понентному составу смеси.  
Были исследованы также свойства газа (плотность, относительная 
плотность, влагосодержание, точка росы по воде, а также механические при-
меси). Как и следовало ожидать, состав и свойства природного и попутного 
газов существенно отличаются друг от друга. Было установлено что при 
транспортировке смеси природного и попутного газов по трубопроводу дли-
ной L = 62 км, состав и свойства газов ощутимо меняются. значения пара-
метров смеси природного и попутного газов (80/20%), вычисленные по пра-
вилу аддитивности и сопоставление их с фактическими значениями пара-
метров смеси газов (80/20%) показывают, что претерпевают изменениям 
больше всех параметры – тяжелые фракции (С4, С5+), влага и механические 
примеси в составе газа, а также точка росы. 
Результаты анализов транспортируемых газов показали, что компо-
нентный состав углеводородного газа может служить диагностирующим 
признаком образования жидких фаз, изменения исходного содержания ком-
понентов в смеси в условиях промыслового сбора и транспортировки при-
родных и попутных газов, а также их смесей. 
Были исследованы также смеси природных и попутных газов, транс-
портируемых по газопроводам Азербайджана. С этой целью были выбраны 
пункты природного (условно обозначенный «А»), попутного (условно обо-
значенный «Б») газов и их смеси (условно обозначенный «О»), которые по-
казаны на рисунке. Результаты анализов газа проведенных ежедневно в те-
чение 15 дней показали, что транспортируемые природные и попутные газы 
имеют одинаковые составы: C1, C2, C3, C4, C5, C6+, CO2, N2.  
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Рис. 1. Пункты анализа смесей природного (А) и попутного (Б) газов 
 
Анализ результатов исследований динамики изменения структуры 
природных и попутных газов и их смесей, а также их режимных параметров 
(давлении, температуры, плотности и суточного расхода), показали, что па-
раметры C1, C3, C6+, CO2, N2, ρ и q подвергаются характерным изменениям. 
Сначала определены интервалы изменений вышеупомянутых параметров и 
после этого проведено ранжирование интервалов по 5 бальной системе. 
Указанные параметры, характеризующие состав газа и их рангы представ-
лены в таблице. 
 
Таблица 1 
Основные параметры, характеризующие состав газа и их рангы 
 
C1 C3 C6+ CO2 N2 ρ Рангы 
< 88 < 1,0 < 0,1 < 1 < 0,5 < 0,74 1 
88-90 1,0-1,5 0,1-0,15 1-2 0,5-1,0 0,74-0,76 2 
90-92 1,5-2,0 0,15-0,20 2-3 1,0-1,5 0,76-0,78 3 
92-94 2,0-2,5 0,20-0,25 3-4 1,5-2,0 0,78-0,80 4 
> 94 > 2,5 > 0,25 > 4 > 2,0 > 0,8 5 
 
По результатам суточных исследований была построена зависимость 
рангов во времени. Анализ полученных результатов показали, что неаддитив-
ный характер процессов, происходящих при смещении природных и попутных 
газов, можно объяснить выделением жидкой фазы и образованием ретроград-
ных явлений в трубопроводе. Утверждением обратной испарении в труборо-
воде является возрастание значений ранга, а снижение ранга является показа-
телем обратной конденсации, т.е. накоплении жидкой фазы в трубопроводе.  
Многочисленными исследованиями обоснована методика, с помощью 
которой возможно диагностировать технологическое состояние трубопро-
водов при перекачке газовых смесей косвенным путем, – по компонентному 
составу газа.  
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